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ABSTRAK
Sektor industri kecil menengah salah satu sektor yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Teknologi yang digunakan dalam
proses produksinya bersifat padat karya yang menggunakan teknologi sederhana dan tidak tergantung pada bahan baku impor.
Industri kecil menengah (IKM) merupakan usaha untuk memberdayakan masyarakat ekonomi lemah karena tidak membutuhkan
modal yang besar untuk mengembangkan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah, modal dan
produktivitas tenaga kerja terhadap penyerapan tenaga kerja pada furniture kursi, lemari, dan meja di industri kecil menengah
furniture kayu Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui elastisitas permintaan tenaga kerja. Adapun metode analisis yang digunakan
adalah regresi linear berganda yang ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
variabel upah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada furniture kursi, lemari, dan meja.
Variabel modal (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada furniture meja. Variabel
produktivitas tenaga kerja (X3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada furniture kursi, lemari,
dan meja. Dan sedangkan, modal (X2) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada furniture
kursi dan lemari. Hasil uji elastisitas permintaan tenaga kerja menunjukkan bahwa furniture kursi, lemari dan meja memiliki
hubungan inelastis terhadap penyerapan tenaga kerja.
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